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1 Ce  site,  situé  dans  l’arrière-pays  d’Acre,  a  une  occupation  extrêmement  longue  et
presque continue du 7e mill. av. J.-C. au XVIe s. ap. J.-C. La période perse correspond au
niveau 11 de la strate III et est liée à une nouvelle phase d’occupation (p. 133). Un lot
assez  important  de  céramique  du  Ve s.  indique  une  agglomération  d’une  certaine
importance à l’époque achéménide.
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